

















大型I党準生降棋士三 好 情 鰹
Experimentelle F orschungen iber・ die Atiologie 
der epileptischen Krampfe. 
(IV. Bericht) 
Uber die Erregbarkeit des Vierhiigelkorpers bei der Transfusion 
der zerebrospinalen Fliissigkeit sowie des Blutes von an 
der Grosshirnrinde verletzten Kaninchen. 
Von 
Dr. Kiyofusa Miyoshi. 
〔Laboratoriumder Kais. Orthop. Universitatoklinik, Kyoto 
(Din:ktor: Prof. Dr. H. Ito）〕
Auszugsweiser lnhalt. 
Zum Zwecke der Feslst巴llungdesχust:mdes, in welchem das aus dem verlelzten Gewebe 
cler Grosshirnrinde entstandene Toxin in die zerebrospinale Fliissigkeit sowie das Blut iiber-
geht, wurde von den Kaninchen, gcteilt in 4 Gruppen je nach dem又eitverlaufnach der 
Verletzung des Grosshirns, und zwar 1) nach 24 Stunden, 2) nach 3-5 Tagen, 3) nach einer 
Wochc unrl 4) nach mehr ;i,Js 2 Wochen, eine bestimmte Menge der zerebrospinalen Fliissig司
keit sowie des Blutes entnommen und in andere gesunde Kaninchen iberfiLrt, woraus sich 
eine bestimmte regelm江ssigeErhohung der Erregbarkeit des Vierhiigelk6rpers an den 
Testtieren herausstellte: 1) wurde die Erregbarkeit <lurch Transfusion der zerebrospinalen 
Fllissigkeil nach Verlauf von 24 Stunden nach der Grosshirnverletzung ziemlich stark巴rhoht,
wahrend sie sich bei der Transfusion des entsprechenden Blutes nicht im mindesten anderte. 
2) war die Erhohung durch S『》、。bldie zerebrospinale Fliissigkeit als auch das Blut nach 3 5 
Tagen am sti.rksten und verursachle ohne weitercs eincn typischen Kramplanfall. 3) wurde 
die Erregbarkeit du1℃h die zerebrospinale Fliissigkeit um! das Blut nach dem Verlauf ciner 
Woche etwas sch主weberund ni巴driger;sie war jedoch trotzdem etwa hoher als die KontrolJe, 
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4）泊ebtedie zerebrospinale Fliissigkeit nach dem Verlauf von mehr als 2 Wochen keine 
Einfliisse mehr aus, jerloch war nur bei der Bluttransfusion cine sehr geringe E巾ihung 
bemerkha1. Dai乱uskonnte geschloss町、verrlen,<lass nach einer bestimmten Zeitdauer nach rler 
Verletzung des Grosshirns <las aus dem betreffenden Tei! entstandene, den Vierhiigelkiirper 




鵬損傷後時間的終週ヲil.ヒテ夫々 1)24時間後， 2) 3 fl乃至5日ヲ終ダルモノ， 3) I週間ヲ級タルモノ，




リテハ可ナリ激シタ昂主主セラルレドモ此際／血液輸血ニ依 Hテノ、何等異常無ク， 2) 3日乃至5日ヲ純17Jレ
際ハ附脊髄液＝依リテモ，血液＝依リテモ共＝最モ波シタ昂imセラレテ若手易＝定型的照準~f乍ヲ惹起 i/' 3) 
1週間ヲ終9ルモノハ臓脊髄液， 及ピ血液＝依リテノ、共＝粉々減弱低下スレ共tM童話照ヨ Hノ、可ナ P昂進セル








































三好．扮絢性痕鰻ノ成＇＂＇ ＝－闘スル1'r験的防予E 495 
深部感費刺戟（PropriozeptiveReiz）加ハリテ（寅験的ニハ温熱刺戟ヲ問換髄前Ji:部＝加フ）容易
























































〔射照例JCNr. 2Ji8) 2,250庖雄 ． 
昭平111ミ10月21I 1，既述ノ方法＝依リ世E成家兎（Nr.257）ヨ H透明ナル似Hf髄液0.5括ヲ採取竹之7'f司DJ:
／脈脊鎚液ヲ本orH促例ヨリ採取放棄セル後tcチユ注入ス。 48時間ヲ純9ルIO月2311ニ於ケル試飲ノ一般株態






ヲ終テ際段妹二下降セル後，準縮曲線ノ、他1~ ヲ示サズシテ徐々＝下リ 7 秒品 シ テ 1.\: *'I！過ヲ終ルo'I二後2時5分
~4fi:!.J刺戟時モ古iJf叫ト略々 I司様ノ 1111線ヲ約 8 秒間議ケリ。 IUJ チ本劉！！（！例＝於テノ、唯耳tュ健常家兎ノ四昼俊刺












刺戟時／ !UI線ノ、前l国ヨリハノリレカユ高キ強杭性ノ療費接ヲ 3秒間連続繰返シテ司 H，徐々ニ下降スル起伏ナキ
重要縮！I線＝移行u，会経過rn秒ユシテ終ル。次｜司刺戟＝先立チ再ピ白務的痕綬アリ。午後日時15分第3[1吋刺
戟時ノ rib線へ幾分不完全性ナレ共前2r叫＝比シif:jサノ特＝高キ強直性照準曲線ヲ 5秒間主主綴繰返シテ徐々
ユ下降スル拳縮ru線＝移行シ， 10秒間二シテ終ル。 其後再ピ百fナリ激シキ白雪造性痕準アリ。 午後3時30分




































































第 3節大脳皮質損傷後4 日ヲ経~JI-脳脊髄波ヲ移注セ JI-場合
費駿例
第l例 CNr.140) 2.2Jfi刻i
昭和1年 5月11日，大脳皮質損傷後4日ヲ絞タル家兎（Nr.l ~fl) ヨリ後頭下穿刺＝依リ 0.5!t＆ノ f恒ニ i岡濁セ

















髄液ヲ 0.5 括採取片岡t~：ノ隣脊髄液ヲ穿刺ジテ捻テタノレ後二I在チ＝徐々＝該部ヨリ注入－＂ 0 ~5 月 21EJ =. 
於テノ、riナP過敏性7塁打飼育給ヲ外部ヨリ叩クユ忽チニシテ描揚ヲ授シ，膝叢艇反射ノ、雨側共紛々坊主主
セリ。同日午後刺戟試験ヲ行ノ、ントシテ四~惨篠山手術ヲ行ノ、 y トセル際，特＝四~慨ヲ刺戟スルミjゆ正クシ
テ俊二白雪量的態雪臣官量作7jlj：起Y, 5星直性＝綴ク間代性痕祭ヲ起シが~20秒間持綴セリ。午後2 時40分第 II吋四
~I豊滋熱刺戟試験ヲ行 7 i'' l•f ナ P 淑シキ痕準設作ヲ起シ捲尾，四肢flド肢，後弓反張，君主mf.持綬セ H 。此際
煩紙上＝残セシrtff 線ノ、甚ダ＃，•j タ鋭キ初~牧縮1U1 線ヵ・5ドノマ下降シテ司 H 再ピ上昇シテ数feJ ノ強首位痕筆illJ~集ヲ
連続繰返スコト6秒間ニシテfl・J高キ竣紛rtl線ヲ数キ，之ガ漸次下降シ来リテ全線過ヲ終了スル迄ノ時間ノ、18秒
間ナリ。~後次（EIJ ノ刺戟試験＝先立チ l (1吋ノ自室主的措揚性痕撃ァy。 .！＇二後2時55分第21同刺戟時ノ rtf線ノ、，
前！叫ヨリノ、共上行脚／高サ粉々低ケレ共＊＇~3秒間強斑性痕準曲線ヲ数閥繰主主シタル後件.JAW;積欣ヲナシテ上昇・
シテ高キ重量縮1線 n!l'キ，之ガ徴少ナル起伏ヲ示シッ、漸次 F降シ，金ク！原線ノ高サニ復蹄スル迄ノ金経過







徐々＝注入A。之ヨ y48時間ヲ紋タル 5 月 27 日＝於テ試！［.lkノ、紛々過敏性ヲ曇シ，雑音或ノ、銭鰯＝ ft~ リ忽チ描
錫スル傾向ア H。膝蓋股反射モ雨｛Il］共和3々坊主主ス。午後2時35分第 11同問主主強盗熱刺戟試験ヲ行アヤ， $然
ト シ テ可ナリ激シキ痩重要務作ヲ起シ， t笹尾，凶股1~1炭，後弓反日長， Z虎川l粉h永ク持続セリ。此際ノ！際原紙上
ノ I曲線ノ、，甚ダ~：； I/鈴キ初置を収縮il線ヨリ直チ＝定型的強flI性態壊1線トナリテ持績スルコト 6秒間＝シテ，
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~後ノ、不完全性ヲカHへテ幾分間代性＝近グキ之ヵ・fl·J8秒間ノ、持続セル後量発縮!1線ノ、i新次下降竹英問1岡ノ
紛々高キ摘錫性感量発1U線ヲ示シ，全線過時間ノ、20秒間ナリ。午後2時50分第2陣］刺戟試験＝於ケル曲線ノ、，
甚ダjf,~ キ初誌をl政縮＝ヲl縦キ定型的ノ滋シキ強直性擁祭曲線ヲ 6 秒間務キテ後ノ、防j代性療費嘗曲線ヲ夏 ＝. 4秒間
貸キj其後J、不規則ナル起伏ヲ示ス態調首曲線ヲ示シッ、漸次下降シ， 全線過ノ、20秒間＝及プ。午後3時5分
告書：： 阿刺政時ノ、甚ダ~·：； キ上行脚ヲ有スル強直性撞懸曲線ガ他 ＝. 2秒＝シテ階段扶7ナシテ低下シ，其後6秒





後，第4例＝於テ後頭下穿刺＝依HI司Jitノ隊i脊髄1夜ヲ採取シテ之7検テタル後徐々 ＝－ Nr. 140ョP符タル
モノヲ注入ス。 48時rm後／ 5月28rJ ＝.於テノ、甚ダ過敏性ヲ星川雑音，接地時ユ依 H容易＝描揚スル傾向頗ル
~lil ク！燦覧肱反射モ両側共nJ ナリ .J.1＼主主ス。午後 2 時10分第 1 r叫四t~鱒温熱刺戟 7行7 "・' f巷尼，四肢伸展，後
弓反厳ヲ以テ fiJ ナ P 激シキ痕望擁護f乍アリ。此際ノ傾紙上ノ l出線ノ、甚ダ高ク鈴キ初~収縮I曲線ガ4ヱパ以上下降
シテヨ yjヰピ上昇シ，数｜司／；附々不完全ナレ共一”Iナリ上下動アル強f(（性感準曲線74秒間繰返シタル後，漸
次鍛鰯Jib線ノ、徴小ナル起伏ヲ示シッ、下降シ来H，会経過ノ、10秒間二過ギザレ共上行脚／高サハ甚ダ高キ曲









昭和11年 6JI 3日，大脳損傷後4JI ヲ純タル~兎（Nr. 154）ヨリ後頭下穿刑lz依リ 0.5路ノ脳脊髄液ヲ採取シ，
之ヲj（：チー第5例＝於テ阿杭ノ！臨i脊髄液ヲ採取，拾テ IJJI.-後ユ徐々＝注入A。48時間ヲ終9ル6月5flユ於
テ，試秩ノ、過敏tt ヲ V・シ膝蓋舵｝Ji.射附骨llJ~キ昂立:rJ ；＜。 lnJ 日四~悌ヲ露m シ温熱刺殺試験ヲ行7。午後2 時50分
第 II叫刺戟ヲ興ヘシ際へ低キ初溌Jllc紛i ョ，リµ~ピ 1－.昇・シテ不完全ナ＇＂ ~.filrl'Ii'U主筆剛線ヲ費ケ共瞬時ユシテ止
しげ（チニ徐キニ下降スル鰻縮dli線＝移行シ，会終過時間ノ、 7秒間＝泡ギズ。午後3時 5分第2fel刺戟時＝




初：＝辺キ強f(I性痕望書Jib線ヲ鎖倒繰返スコト 5秒 ＝..&. i:＇共後ハ鰻縮 dli線ヵ・微小ナル起伏ヲ示シッ、漸次下fl.























セルモノ 7徐々＝注入 A （此際第I伊j家兎ヨリ何故ノ腺Fi'髄ヲ拾テタノレ後＝注入A Jレコト勿論ナリ，以後／
諸例モ同様＝底抗スル 7以テ記述ヲri略ス。）禁5月lG日＝於テ試獣ハ一般扶態可良ーシテ幾分過敏性ヲ呈シ，

















綬シテ略身 i司様ノ不完全強直感撃rtt1 線ヲ貧キ， -J~問時身上行脚／ j:°jキ曲線ヲ交へ最後＝弱キ搭揚 72,3 f吋示
シテ終fス。会経過時間ノ、17秒間ナリ。午後21母50分第2f巳l刺戟時／曲線ノ、，低キ初設牧納ヨリぬも＇ ilたヲナ
シテ」：行シタル強政性感鍛rUJ線カ判jモ無タ階段扶ヲナシテ下降シ，再ピ紛今一I・ 昇シテ干f'J々 不完全不規則ナル
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強［自性疲燈曲線ヲ主主綴繰返スコト 8秒間ユシテ，以後ノ、準鮪!Ii線ノ、：i秒ヲ要シテ下降セ Yo午後3時5分第
31凶刺戟ノ際へ 低キ初霊童牧縮ョリ不完全＝シテ間代性ニ近キ痕唆曲線ガ 11秒間反後セラレ，共後3秒昌シ





昭和1~I ユ 5 月 23日，大脳鎖傷後 1 遡間ヲ紺. ljl ）（..家兎（Nr.144）ヨリ紛々j閑湖セル脳脊鮒液ヲ 0.G銘採Fテ，
既迷／ j怠i花7施セル家兎第3例＝注入ス。 48時間ヲ総評ル 5月25E!.＝.於テ，試歌ノ、話機ニシテ刺戟ニ針シテ
激シタ反応．シテ始揚＂＇・ 耐側Mi吉正舵反射幾分坊主主セリ。午後2時45分第 II叫四段償温熱刺戟試験7行 7ヤ，
激シキ痕祭ヲ霊童シテ捲Ji，四肢flドl昆，後弓j支援，続1.持縦セリ。此際販制t.＝.示セル1線ノ、， j:'jク錠キ初遊牧
縮1線ガ＇i'"F降セル後i'fピj外シテ綴l同激シキ}i£概的／強匝［性痕準曲線ヲ繰返スコト 5秒ニシテ，其後ノ、
粉々不完全性ヲ加へッ、漸次鰻縮1線ノ、下降セ ）｝ 0 ＇.金絞過時間ハ 12秒間ナレ共共強if（性痕懸曲線ノ、可ナリ百社
烈ナルモノナリ。午後sn寺第2［吋刺戟／際モ市タ搬シキ強f（（性癌貴質問l線ヵ・約3秒間綴キテ， .j宅後2秒間ハ問






官。検所見，雨明liJ刷腎皮質部，特 －＝－ 1.i.世II] .：.於テ’I•等度ノ Ill 血斑ヲ泌ムル以外＝者聖書無シ。
第4伊IJ(Nr. 153) 2.15砥雄
昭和11~1'z,月28日，大脳損傷後I越間ヲ終タル家兎（Nr.148）ヨリ粉々i司泌セル附脊髄液0.5粍ヲ採取シテ，
j（（チ＝第4例家兎＝注入スノレ1j.［従来ノ方法／如シ。 48時IHヲ経タル 5n:{on, Hiニ泡敏性ヲ曇シ， Mi吉正股反
射モ柄引lij;H;.:f古立Eス。岡純一惨鉱山手術，，・1抗彼ナル山血＝依リ自霊量的痕墜愛f乍ア Hテ約15秒間持総セリ。ー共純度
ノ、似ニ健康:ft照動物ヲi安mスルf立ナ H。午後2時40分tfil iE!JI川~憐温熱如j戟試験ヲ行 7 ヤ，捲尾，問肢事jlj反，
後弓反政，軍最Ill~ 7以テ？な穆シ，傾紙J－.ノUh線ノ、4秒！日J／；紛々高キ強i在性鰭鰻Uh線ガ持続シテ念淑＝下降シ，
共後ノ、研紺111線ガ階段欣ヲナシテ摘錫性［il¥i控ヲ示シッ、下降列会絞過時間ノ、12秒間ナ H。午後21併5分第
2 ieJ 車lj ~~z於テノ、，鋭内’：jキ初旋l政縮問線ガ幾分下降シテ不完全ナル強『E性問線ヲ費クコト 4秒間，共後ノ、







~＼ 5~~米 lU ノ後頭下穿刺ユ依リ lr•Jiil·j夜ヲ扮テタル後＝注入ス。 48時間ヴ級タル 6月8日ユ於テ，一般1,t態m
滋＝シテ甚ダ過敏性ヲ皐シ，!Ui百在舵反射附仰lj共＃1立fP・oP1.tl/!l豊露UJ手術ヲ行7.：.一再定－＝－Il血シ易キ傾向アリ。
午後2時日（）分2filr吋温熱刺戟［誠験7行 7-1., :J'(Bf., r坦.JflH11股，後iJ反E長ヲ以テ痕蛾シ， J'1;純度ノ、.f!，を激シケ
レ共持絞i時I｛］ノ、左程長カラス、。此際／傾紙上ノ曲線ノ、，利々低キ初E制主紛iヨリ斑チ＝激シク上昇シテ強直性
F夜明 1th 線ヲ反器量級紋スルコト 4 秒間＝シテ， JI~後ノ、低キ軍縮ill! 線ノ、微小ナル起伏ヲ示シッ、漸次下降ス，金





















第 1例 CNr.159) 2.0lfu雄
昭和11年6月15日，大脱皮質損傷後23日ヲ経過セル家兎（Nr.140）ヨり殆ンド清澄ナル臨時脊髄液ヲ後頭下
穿車Jj：依Fテ採取セルモ／ヲ徐々＝注入ス（前庭↑在ノ、従前ノ；企n＂＂）。ヰ~6 月 16 日＝於テノ、試獣ノ、消ンド過敏性
5'~是セズ， x繭illY膝葦艇反射モJj',JY!j セズ。同日午後 ？..時25分間総微温熱刺戦第1 fl亘！試験7行 7-t',j笹尾，四
肢伸展，後弓反張ヲ以テ罪主筆スレ共瞬時＝シテ古Tト止ス。療紙上／ Jiii線ハ粉々高キ初~牧縦JUI線ヨリ夜チ＝数
Mノ：不完全強匝1：性痕主義的線7反事足スルコト 4秒ニ シテ，準縮出l線，、微小ナノレ起伏ヲ示シッ、比較的念i'lニ下
降シ，金経過ハ8秒間ナリ。 2時40分第 2fl己j刺戟時ノ Jil線ハ前阿ヨリノ、進＝低キ上行JI期ヲ以テ始マレル2,3阿












ハ 8 秒間二テ終＇＂ 9 午後 2 時35分第 2 同車l防長時ノ 1111線へ粉々低キ初~4主総1U1 線カ守備ユ下降シテ j(J：チユ碍ピ




















































































急激ニ下降竹英後3秒ヲ要シテ撃縮l曲線ノ、徐々 ＝低・下セ H。午後3時15分第2阿刺戟時／削l線ノ、， 2秒間
／不完全強向性痴磐I曲線＝引縦キ高キ務縮曲線ガ持続サレ，会終過ハ9秒＝シテ終ル。午後3時30分第3同
車IJ戟時／曲線へ約3秒間＝互リ数I叫／可ナリ高キ上行！！却アル強il¥J：性感準l曲線ガ繰返サレ，ソレヨ P鍛縮曲
線ハ可ナリ高タ保持サレッ、起fR7示サズシテ極メテ緩徐＝下降セ H，会経過ハ 9秒間ナ P。3時45分第4



















上行！！相ハ可ナリ高キニ及ベリ。午後 2 時40分第 2J叫刺戟時ノ llli 線－＇＇，甚ダ山キ初霊童~le縮 illI線ガ三ドパ以上下降
シテ再ピ激シクー ，.~1- シテ盟主阿／強f（（性姥墜 1111 線ヲ賞キ -9 ｝ι後略キ 5fl吋ユ主主ル間代性感接il線ヲIi覆λル迄／
時間ノ、7秒間ユシテ，其後3秒ヲ要シテ蛾紛曲線y、jif司次 F降セリ， gpチ全般過ノ、 JO秒間7示セリ。 2時55分
第：： I凶刺俄時ノ附1線へ前！日Ufi•l様訟i キ初授牧縮＝引絞キ数｜叫ノ強ill：性:mr準 illl 線ヲ、！~ク「ト 4秒ニシテ附段ll*
ヲ十シテ急隊二下降シ， Jt後量発紡1線ハ撤メテ徐hニ下降シ，全線過ノ、 9秒ユシテ！京線ノjf:jサニ蹄ル。午後
：；時IO分第4P巴j刺戟ノ際ノrtli線ヲ見ルュ，甚グ！日iク鈴キ初獲牧縮ユ引縞キ理主I吋ノ強i向性照準ガ漣縦l/-9 )J.,後，
：~t ユ三ドパ F降シ．再ピ I·.昇シテ不完全ナル強if(IUJ ~Ji! ヲ 2, 3J叫市キテ下降シ， 以後ノ、低キ準縮iUJ線ガ級メテ徐
々＝低下セリ。会終過時間ノ、8秒間ナり。
剖検所見， lh~’iii' ヲ r,;g メズ。
第2例 CNr.167) 2.lJfi :64/I 



































,9ノ、約キ高キ上行）陶ア，. ~員向・性痕準I曲線ガ 4 秒間主主総セル後，量発縮曲線ノ、何 4秒間持絞シツツ起伏 7 示サズ
シテ徐々ニ降下セリ。午後2時50分第3阿見田j戟時ノ曲線モ略々前l司ト同様ニシテ， 4秒ノ高キ上行脚アル強














第 1例 CNr.76) 2.15RJ;雄
昭和11'.F5月2Fl ，大Jr.ll皮質損傷後 3 U ヲ絢（ ?I ル家兎ヨり物繊俊力II血液IO~採血シ耳殻静脈ヨリ徐々＝輸
血ス。 5月:HI同様大勝損傷後31-lヲ終...，..，別／家兎ヨリ採血輸血ス。 5月4日＝於ケル試歌ハ甚ダ過敏性ヲ
ネシ，外部ヨリノ~！U~H接胸，音響等） -=-:14シ忽チ摘揚シ易ク，膝蓋艇反射ノ、爾側共TiJナリ主71if!iA。向日午後
211~，4 ；）分第 I feJV_tJ必修温熱刺戟試験ヲ行7-r，試獣ハ忽チ費量烈ナル痴i＇－！＆作ヲまま起シ，捲尾，四肢｛中辰，後






~＂；j サ＝蹄レ 9, rwチ令斜；＆時間ノ、19秒＝シテ級メテ激烈 H定制的／繍ザIi性痴態Uh線7示内封照ヲ凌駕スル
コト甚ダ大ナルハ勿論ナリ。午後3時15分第3同和J戟時モ可ナ H強勢ナル続準設作アリテ曲線歎態ハ初!fit牧
紛ハ低・ケレJl：碍ピI：昇．シテ溜i在性痴按曲線ヲj:'.jク激ジタ繰返シ次第ニ不完－！（.：性ヲ1.nヘテ幾分間f-t性ユ近ヅ








努5月7rl問機大勝損傷後3日ノ’ぷ兎（Nr.78）ヨリ採血検血スルコト 10施。 5lJ 8日＝於テ試験ハ可ナH過
敏性ヲ車内膝吉正股反射モ可ナリ昂滋ス。阿f:I午後3時15分第 1[I吋四報告事混熱刺戟試験ヲ行7ヤ，可ナリ滋
シキ持品丹後作ア明テ捲尼，凶股仰fl~，後弓反援， 11Jt シク持縦z。此際ノ！燃紙 1－.ノ illt線へ土行脚，、精h低セ
レーjtliJナリ激シキ強j（（性賊鍛！曲線カ・5秒間頻同反桜シタル後，空発縮il線ハfl・J4秒間7要シテ下降セ H。骨I次
[eJ刺戟＝先、1チ J'J~量的錨揚アり。午後 3 時30分第 2 岡市lj戟日炉、前阿ヨリハ吏ユ費量烈，長時間 .＝. "Jii.：ル続準E豊作
？リテ＇ rl線／：示ス所＝－f火レパ L:ff胸／高ザハプ＇r.nt:iカラザレ共可ナリ百社シキ強向性感欝曲線ヵ・鎖IBJ繰返サ
レ，最初ノ、T’Iナ H 定型~的＝ シ テ後牛ハ幾分不完会＝シテ間代位z近ズキ，此間 8秒間ι シテ其後蛾縮曲線ノ、
ft.J S秒間待綴シテ/jf線／内サニ錫ル。 ：Jt:後父 1n叫ノ自ま造的措揚ヲ示内午後3時45分第3悶刺税特ρ前2悶
ヨリハ更＝滋シキ賂惣ユシテ，賊紙1-./ IHI 線ノ、；：：：， キ WJ！＆牧縮カ・~パ下降シテ再ピ搬シタ上昇ジ 4 秒間ニ互リ
定観的自技烈ナル溺i（性減量発ilb線ヲ頻I叫反被シ，其後ハ問fl:;性織綬tlJ線ヲ更＝.4秒間二段！日］繰返シ， Yレヨ H
以後ハ緩f余ユ峨織曲線ヵ・下降z，金叙泡ノ、13秒ナリ。午後4時第4f1司刺戟時ノ rtlJ線ハ 2秒間ノ低キ強直曲線




昭和11年 5 月 15日，大脳皮質損傷後 3 日 7紹~Jt.-家兎（Nr.84）司リ狗機酸｝JU血液10括採取if（チ＝輪凪シ，
翌5刀16日同様大脳損傷後；1日ヲ絞タル家兎（Nr.83）ヨリ 10銘採血検血ス。家17日＝於ケル試歌ハ可ナリ過









行脚ヲ持テル激シキ定型1的強i在性照準rth 線ヲ＇1！（キツツ漸ヨf</f~完全性ヲ加卜「遂ニノ、数I己j ノ rtllf-1;;性痔準[UJ 線ニ




昭和11年 5 月 18日，大脳皮質損傷後4 日ヲ終~ ｝！.－家兎ヨリ拘機般加l血液10括採血輸血シ，裂19fl更ユ他／




















ヨ P 定型的強l~I搾準曲線ヲ婁キ，之ガ次第＝粉身不完全性ヲ曇シ約 4秒ユシテ終レリ，其後ハ準縮［tlJ線ガ次
第－＝fil;＂ドシツツ徴小ナ JL起伏ヲ示シ，全車型過時間ノ、12秒＝及プ。午後3時35分第2阿刺戟試験＝於テノ、，前
510 fl 本外科 1電磁第 15 ~警告科 4 銃
悶ヨリハ吏＝放烈ナ ｝~1~1箪溌f'P~起 シ，披1111.，放mt ヲ f~！ナヒ長時間持縦セリ。此際ノ dlJ線ハ高タ銑キ初登
牧縮ユ紅g主ス，L激シキ；主カナル主主則的ノ ~lil 1 （（性~＜！ij'J! ill！線ガ約 4秒間＝反波数折I叫以 I：こ及ピ縦~＇－＂， yレヨ
り不完令性ヲ加〈途ユハ間代性減策1111 線 1、ナリ，之ガ 3秒絞キ ~JI,後ノ、級メテ綬f余二下降ス JI,起f長少キ竜揮紛
｜目l紛iカ
降シテ，リ約4秒問＝及7’定司q的強j(1：性1怠主晃11線アリテ，其f麦ノ、微4、ナル起fたア，，，準縮il！線カ．徐々 ＝下降ス， 




以上 .I5 例＝於テハ大脳皮質損傷後夫k3 日ヲ経過セルモノ 3 例， 4 日ヲ f,'l~ タルモノ 1 例，
5日ヲ粧タルモノ 1fYIJニ於テ拘燐酸加血液ヲ 10括宛2日間＝瓦リ 21i!lノ家兎ヨリ採取シテ健康






15秒i11i後ヨリ 20秒ヲ趨ユル場合ilkダ多 シ。前注意スベキハ之等ノ刺戟試I~！ニ於テ同ヲ章ヌ yレ＝
従ヒ筋ノ疲弊共他ノI~Id~ ＝－依リテ座響曲線ノ高サ，或ハ持続時間ヲ減ズルガ如キ事寅ハ殆ンド
之ヲ詩明セズシテ. ＇：~；ロ佐々エシテ岡ヲ貫ネテ主主々強勢ナルコトアリ。






第 I例 CNr.180) 24活排
昭干11年 7IJ l:lJ l ，大脳皮質m傷後 1 迦問ヲ料 ~JI,家兎（ Nr. 174）ヨリ拘｜級般加血液ヲ10括採血シ，耳殻
静脈ヨ P総血ス。型空7J ULJ, I司ジク大勝倒傷後1迦問／米兎（Nr.liU）ヨリ将ピ10括採血検血見。忽7J 
1九lJ .＝.於ケル；μ＼歌へ一般枕態依良ニ シテ元気良好，粉々過敏性ヲ長シ，！除草転車E反射爾1Jlt.U;・｛革＝昂主主セリ。
午後2時品分第lj1吋凶.＋＇，＼悌温熱中IJ .?k試験 ヲ行7 ヤp 粉々激シキ鍬鍛ヲ去をシf(B尾，四肢f~，炭，後弓反張7伴ナ
ヒ問毛ナク静止ス。此際ノ~聞紙 I:/ li線ハ，，，：＇： jキ初認tlk縦二引絞キ定抑的ノ強l在性痕準11線 ＂｝ 3秒間鈎キ
テ声量分下降セル後ハイミ完全強il:ilト似ヲがI数luJIX:観的其後ハ級メテ徐々ユ下，，，~納1U1線ガ持続シ約10秒ユシ
テ絡ん。午後:J11¥10分節 21吋試験ユ先カチ ＞•I ナリ倣シキ数feJ ノ自殺的痴鍛溌f乍ア H テ約 9 秒間持緩セ九従
ツテilil年10分ノ第21叫刺殺／際ハ幾分1複製ハ弱ク1.短時間ナリシカコ約3秒間ノ！嵐i向性痴接11線ガ反覆セラ ν
テ階段扶＝下リ， ソレヨリfo¥J徐々エ』｜りし鍛縮曲線ガfl・J5 秒間持縦シテ絡ん。’r·f~3 時25分第 3fe］刺戟時ニ於
テハ，前I吋ヨリノ、強滋ナル療一章強行iアリテ倦尼，匹l肢伸展，後rj反張以外品作1滋＂＇I－ヲ伴ナヒ瞥時持績セリ。
三好．鰍絢性感鍛／｝或l羽二附スル1't験的側究 511 
此際煙紙上ノ rtlJ線ハ. r•f ナ H 高タ銑キ初後収縮ト同時ユ灼歩兵強度ナリシタメ『へーベル1ュ漣結セル絢総ガ断






羽目今週敏性ヲ平打倒側膝蓋）此反射粉々局主主＂＂ o Jn］日.lfエ後2時30分第 1fl巳H剖盤強温熱刺戟試験7行 7＝－，捲
足，四肢仲l屍，後弓反張ヲ以テ幾分激シキ痘準アリ，抑紙上ノ rllJ 線ノ、~＇；j ク銑キ初主主収縮［llJ線二引絞キ干fl-'< ,F 
完全ナレ共約4秒間二Jj_リnfナリ激シキ上 F動アル強il：性痕準曲線ガ10数！日j反組セラレ，其後祭鮪曲線ノ、漸
次下降シ全線過ノ、 9 秒ニテ終Jl..- 。午後 2 時45分~2 ［吋刺戟時／ r同線ノ、，前向ト略々f≪J高ノ初主主l炊紛＝引絞キ
上下動ノ更ユI口i度ナJl.-不完全強直性痕鍛曲線ガ4秒間繰返サレ，其後ノ、惣綿Jl線ノ、f,¥f5秒ヲ婆シテ下降セリ。
午後3時第3［吋刺戟時ハ畳程叫ヲ君主シテ前2fi:!.JヨHノ、夏ニ激シキ痕準ヲ設内傾紙I二＝於テノ、甚ダ高ク鈴キ初


















Jiii 線ヵ・ 3 秒間二数I同反櫨シタ Jl 後ノ、不規則ナル襲納rtlJ線ガ持続的全車~（過ノ、12秒＝テ終了ス。
和j検＝－f.火リ耐仰lj扇lj腎ノ充血性ヲ認、ムル以外二著書量無シ Q
第4例＜Nr.183) 2.2駈雄
昭和11年 7月l"ir:r ，大IJ'~l－部損傷後1週間ヲ終タル家兎（Nr. 27G）ヨリ物韓首酸加血液10路採血， I~殻i前脈ヨ
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紙上ノ！lJ線ノ、向キ初主主i肱縮rth線ガZドバ F降シテ， I,2［叫／強庇性照準曲線ヲミ！~'I'-，之ガ 4 秒ヲ要シテ幾分下
降シテヨ~ JI} ピ上昇シ童文l吋／不完全ナル fl司1~性ユ近キ娘鰻曲線ヲ泌総スルコト 8 秒IHJ －＝＝－及プ。 2 時35分第2
｜吋刺戟時ノ ril線ノ、，正：；ク銑キ初!liJI'£縮力・＇i'パ以上下降セル後2,31；叫ノ強向性療蛾曲線ヲ繰返v，ソレヨ P徐々
三好．滅釧性燈懲ノ成｜刈＝闘ス JI,1せ験的研究 513 
＝階段耳元ヲナシテ墜縮！曲線ハ下降ν7秒間＝テ終レリ。次阿刺戟＝先立チ自~的錨揚痘筆アリ。 2 時50分 i:l'i






























週間以上ヲ経過セル4例（23日， 16日， 18日， 30日）＝於テハ．級lテノ；場合＝於テ針!f＼健康時ノ
ソレト何等ノ差異ヲ認、lメザル痘撃t!k態ヲ示セリ。之ヲ要ス Fレz大脳損傷後時間的経過ヲ追ヒテ
共脳脊髄液ヲ健常家兎＝移注セシ揚合へ既ニ早クモ崩傷後24時間ヲ経タル脳脊髄液ノ移注エ






ーた＝輸血ニ依Fレ寅験例＝於テハ，大脳皮質損傷後 1)24時間ヲ経タルモノ， 2)3 1乃至513 
ヲ経タルモノ， 3)1週間ヲ経タルモノ， 4)2週間ヲ経タルモノヨリ1"f，同1疋ヨリ10沌宛ノ拘

















至 5 円ノ血液輸血ノ際ニ於テ始メテ阿＆！~関ノ興常性ハ似メテ蒋l珂＝身J進セラ Jl- Jレ事ヲ失rリ，損





ヤ大脳J員傷部ヨリノ、， I'll 』b~郁－ニ f助キテJ七興司？’｜ぜEヲ品進スル作fl] アル毒ラ｛毛ヲ護~I~ ス Jレテフ事J、何































































































24~寺 ヰ司 7a 14一再
→大脳損傷後ノ時間的経過
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附圃 IV説明
第 11誼家兎番滋 Nr.141.大脳皮質樹傷後2.J.時間ヲ絞タル家兎ヨ HDi作髄液ヲ移設セシ家兎／凶d皇位滋
熱刺戦時ノ前艦廿i窃ノ：示ス痕製rtl線。
第2圃ぷ兎番統 Nr.151. fr~様＝シテ 4 Flヲ級担ル米兎ヨリl附脊髄液ヲ移住セル場合ノ前膝骨筋ノ；示ス
府祭附l線。
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